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MARSHALL UNIVERSITY DEPARTMENT OF MUSIC 
PRESENTS 
SENIOR RECITAL 
Nancy Monday Ca:rr, Piano· 
Leah Thomas , Clarinet 
Amy Stafford, Clarinet 
Ass is ted 'by 
Linda Dawson, Piano 
Ann Rice, Piano 
PROGRAM 
I 
Fantasia. in C Major 
Nancy Monday Carr 
Concerto for Clarinet 
Allegro 
-Adagio 
·Rondo 
II 
Leah Thomas 
III 
Nocturne in F minor 
Balla de, Op.. 118, No. 3 
Nancy Monday Carr 
Haydn 
(1732-1809) 
Mozart 
( 17 56-1791) 
Chopin! 
(1810-1849}: 
Brahms! 
(1833-1897)! 
lcond Sonata fo:r Clarinet and 
1
:iano 
Allegro amabile 
Allegroappassionato 
Andante con moto 
" .., 
a soiree dan.S Grenade 
rois petits·. co rites 
un s•eri~ux 
.un .·.sentimental 
un gai 
Amy Stafford 
v 
Nancy Monday Carr 
VI 
"Amy Stafford 
Brahms 
(1833-189 7) 
Deb~sy_ 
(1862-19J..8) 
E. Des"portes " 
(190 1~1960)" 
I 
I 
~. 
:Musicians. ~ill .. rece':Lv~"nit=mbers of the audierte:e in the 
r Faculty Loung~ fOllOWi:ttg the ConCert , 
COMING MUSICAL EVENTS 
Faculty Concert 
Dr. Michael E. Cerveris, Piano 
1m evening of music and wit based on the works of 
Erik Satie. 
A multi-media presentation including music, art, 
·drama and dance .. 
Dec~ 12, 1969 - 8:15 Pe M. 
Old Main Auditorium 
Choral Union Concert 
Dec. 15, 1969 - 8:15 P. M. 
Choral Union Concert 
Dece 16, 1969 - 8:15 P. Mo 
Senior Honors Recital - 8:15 P. M. - Dec. 18, 1969 
Berni FinfroCk, Oboe 
Sen:i.or Recital - 8:15 P. M • ...;. Jan. 6, 1970 
~atherine Farley, Piano - Dianna Shinn Ber:ry, Trumpet 
Larry Talerico, Trumpet 
Senior Recital- 8:15 P. M. -Jan. 8, 1970 
Jennings, Bassoon - Brenda Crookshanks, Piano 
Paul Harris, String Bass 
Senior Recital - 8:15 P. M. -Jan. 12, 1970 
)P.:B:ul Dempsey, Euphonium - Cynthia Imperi, Piano 
Judith Cremeans Gibson, Mezzo-sop:rano 
~:~;,~!nior Honors Recital -:- 8:15 P .. M. - Jan. 13, 1970 
Nancy Cole, Piano 
. Senior Recital - 8: 15<P. M, - Jan. 15, 1970 
Janice Bragg, Piano - Diarina ·Poland, Soprano 
Stephen Jarrett~ Viola 
:All Concerts in Evelyn HollhergSmith Mu9ic Hall 
unless otherwis·.e stated. 
